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да, когда в человеческом сообществе существует необходимость в чув-
стве единства и общности. 
Большую работу по формированию исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне проводят различные институции памя-
ти: музеи, библиотеки, архивы. Заслуживает внимания опыт работы 
в этом направлении Нижнетагильского городского исторического ар-
хива (НТГИА). 
В фондах НТГИА имеется большая коллекция документов, отно-
сящихся к периоду Великой Отечественной войны, которые сотрудни-
ки архива творчески актуализируют в различных коммеморативных 
проектах.  Особую  ценность представляют документы о деятельности 
в военное время таких предприятий, как номерные заводы 56 (Хим-
завод), 63 (Высокогорский механический завод), 183 (завод имени Ко-
минтерна на Уральском вагоностроительном заводе), 563 Наркомата 
резиновой промышленности, Высокогорский железный рудник, Завод 
имени В.В. Куйбышева, Ново-Тагильский металлургический завод 
[Злобина, 2020, с. 327–335].
В 2020 г. к 75-летию Победы на сайте архива появилась рубрика 
«Великой Победе посвящается». В ней представлены различные до-
кументы: фотографии, периодическая печать, эго-документы и т. д. 
Интересна подборка материалов газеты «Коминтерновец». Эта мно-
готиражка выходила с 1941 по 1946 гг. Свое название она получила 
в честь завода № 183 им. Коминтерна, эвакуированного на Урал в 
1941 г. из Харькова. Являясь голосом завода, редакция «Коминтернов-
ца» выносила на суд читателей недоработки, невыполненные обеща-
ния, и осуждала провинившихся работников предприятия. Безуслов-
но, газета сообщала и о трудовом героизме заводчан.
В последние годы архив активно занимается выставочной деятель-
ностью, к каждой выставке готовится видеопрезентация, которая затем 
размещается на сайте. Так, к 75-летию была подготовлена выставка ар-
хивных документов «Тагил ковал в цехах победу» [Тагил ковал…]. 
Среди онлайн-выставок, подготовленных архивом в юбилейный 
год Победы, отметим следующие. Выставка «Именем Героя» посвяще-
на тагильчанам – Героям Социалистического Труда, чьи имена носят 
улицы [Электронная выставка…]. Подготовка данной выставки нача-
лась вскоре после присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудо-
вой доблести». На выставке экспонируются указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР (1943, 1966 гг.), Постановление Президиума ВЦИК 
(1934 г.), портретные снимки героев, автобиографии, характеристики, 
газетные статьи и многое другое. 
Фотовыставка «Парады победителей» знакомит посетителей сай-
та НТГИА с фотографиями, сделанными во время проведения меро-
графы, как «Мера наказания», «Основания лишения избирательных 
прав» и др. Введенные данные доступны пользователям, которые име-
ют возможность поиска информации по разным фильтрам. В системе 
работает поиск по разным атрибутам – именному и географическому 
указателям, ключевому слову. Однако стоит отметить, что формирова-
ние ресурса еще не окончено и, соответственно, на данной стадии он 
не отвечает критерию полноты.
По окончании работ с базой данных на ее основе предполагается 
создание Книги Памяти раскулаченных крестьян Свердловской обла-
сти в 20–30-е годы ХХ в. в электронном и в бумажном формате.
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В современном постиндустриальном мире одним из актуальных 
способов сохранения памяти о прошлом являются коммеморативные 
проекты. Коммеморация – это хранение и удержание в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого. Она возникает тог-
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Перспективные направления использования информационных 
технологий в архивном деле
Необходимость непрерывного развития и усовершенствования 
любой сферы деятельности человека обусловливает неизбежность 
применения современных информационных технологий. 
Архивная деятельность не является исключением и также требу-
ет информатизации, которая представляет собой процесс улучшения 
технологий обрабатывания документов архива путем введения в те-
орию, а также практику архивоведения прикладных и теоретических 
исследований информационных технологий, а также применения 
в труде архивов программного обеспечения и персональных компью-
теров [Макарова, 2014]. 
Информатизация архивной деятельности позволит архивным ра-
ботникам сберечь информационные ресурсы, владеющие культурной, 
исторической и технологичной ценностью для общества посредством 
применения информационных технологий. Все это обусловливает ак-
туальность данного исследования.
Проблемы и перспективы применения информационных техно-
логий в архивном деле изучали многие отечественные ученые, среди 
которых: Е. В. Алексеева, А. В. Ахметова, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бу-
1 Научный руководитель: Е. А. Митрохина, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
приятий в городе Нижний Тагил в ознаменование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Фотографии датируются 1965–2014 гг.
В январе 2021 г. на сайте архива размещена база данных «Великая 
Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил» [Начал рабо-
ту интернет-сервис…]. Создание интернет-сервиса о гражданах, эва-
куированных в город Нижний Тагил и прилегающие районы началось 
в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
силами сотрудников архива. В 2020 г. архивисты составили «Списки 
лиц, проживавших в г. Ленинград в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., в том числе умерших, либо эвакуированных из 
г. Ленинград в другие регионы» для пополнения Книги памяти бло-
кадного Ленинграда, но решили не останавливаться и выявить всех 
эвакуированных из любых населенных пунктов большой страны.
В документах архивных фондов, находящихся на хранении 
в НТГИА, имеются сведения о гражданах не только из Ленинграда 
и Ленинградской области, но также из Латвии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Азербайджана и городов Российской Федерации.
База данных размещена на портале evacuation.ntgia.ru и представ-
ляет собой структурированный интернет-сервис по предоставлению 
информации об эвакуированных гражданах в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.
Информация формируется на основе документов Нижнетагиль-
ского городского исторического архива, с сохранением орфографии 
фамилий, имен, отчеств, географических наименований, возраста/
даты рождения и состава семьи.
Ресурс предоставляет различные формы поиска: быстрый – по фа-
милии, имени и отчеству эвакуированного; расширенный – дополня-
ется годом рождения, местом жительства до эвакуации и после; через 
именной и географический указатели.
Таким образом, через описанные проекты Нижнетагильский город-
ской исторический архив актуализирует документы, свидетельствую-
щие о большом вкладе города, его жителей в Великую Победу. Доступ-
ность ресурсов делает возможным их использование в историческом 
образовании учащихся различных образовательных учреждений. 
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Перспективные направления использования информационных 
технологий в архивном деле
Необходимость непрерывного развития и усовершенствования 
любой сферы деятельности человека обусловливает неизбежность 
применения современных информационных технологий. 
Архивная деятельность не является исключением и также требу-
ет информатизации, которая представляет собой процесс улучшения 
технологий обрабатывания документов архива путем введения в те-
орию, а также практику архивоведения прикладных и теоретических 
исследований информационных технологий, а также применения 
в труде архивов программного обеспечения и персональных компью-
теров [Макарова, 2014]. 
Информатизация архивной деятельности позволит архивным ра-
ботникам сберечь информационные ресурсы, владеющие культурной, 
исторической и технологичной ценностью для общества посредством 
применения информационных технологий. Все это обусловливает ак-
туальность данного исследования.
Проблемы и перспективы применения информационных техно-
логий в архивном деле изучали многие отечественные ученые, среди 
которых: Е. В. Алексеева, А. В. Ахметова, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бу-
1 Научный руководитель: Е. А. Митрохина, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
приятий в городе Нижний Тагил в ознаменование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Фотографии датируются 1965–2014 гг.
В январе 2021 г. на сайте архива размещена база данных «Великая 
Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил» [Начал рабо-
ту интернет-сервис…]. Создание интернет-сервиса о гражданах, эва-
куированных в город Нижний Тагил и прилегающие районы началось 
в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
силами сотрудников архива. В 2020 г. архивисты составили «Списки 
лиц, проживавших в г. Ленинград в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., в том числе умерших, либо эвакуированных из 
г. Ленинград в другие регионы» для пополнения Книги памяти бло-
кадного Ленинграда, но решили не останавливаться и выявить всех 
эвакуированных из любых населенных пунктов большой страны.
В документах архивных фондов, находящихся на хранении 
в НТГИА, имеются сведения о гражданах не только из Ленинграда 
и Ленинградской области, но также из Латвии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Азербайджана и городов Российской Федерации.
База данных размещена на портале evacuation.ntgia.ru и представ-
ляет собой структурированный интернет-сервис по предоставлению 
информации об эвакуированных гражданах в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.
Информация формируется на основе документов Нижнетагиль-
ского городского исторического архива, с сохранением орфографии 
фамилий, имен, отчеств, географических наименований, возраста/
даты рождения и состава семьи.
Ресурс предоставляет различные формы поиска: быстрый – по фа-
милии, имени и отчеству эвакуированного; расширенный – дополня-
ется годом рождения, местом жительства до эвакуации и после; через 
именной и географический указатели.
Таким образом, через описанные проекты Нижнетагильский город-
ской исторический архив актуализирует документы, свидетельствую-
щие о большом вкладе города, его жителей в Великую Победу. Доступ-
ность ресурсов делает возможным их использование в историческом 
образовании учащихся различных образовательных учреждений. 
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